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? 1　　　－1 2 1－2μ＋〉「面 2
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％8s ％8s ％8s ％8s ％8
tesmp＝CreateSmp（4，1，1）；
for（i＝＝o；i＜te；i＋＋）｛
if（tesmp＝＝NULL）return－1；
tesmp－＞SmpPeriod＝2；
ret＝SmpADRead（tesmp）；
volt1＝kosei1＊（（double）tesmp－＞noCh［0】．adDat［0］－2048．0）＊20．0／4096．0；
volt2＝kosei2＊（（double）tesmp－＞noCh［1】．adDat［0］－2048．0）＊20．0／4096．0；
volt3＝kosei3＊（（double）tesmp－＞noCh［2】．adDat［0｝2048．0）＊20．0／4096．0；
volt4＝kosei4＊（（double）tesmp－＞noCh［3】．adDat［0｝2048．0）＊20．0／4096．0；
if（i＜1）｛
　　　　　　vo1篇volt1；
　　　　　　vo2＝volt2；
　　　　　　vo3＝volt3；
　　　　　　vo4＝volt4；｝
else｛
　　　　　　volt1＝voltl；
　　　　　　volt2＝volt2；
　　　　　　volt3＝volt3；
　　　　　　volt4＝volt4；｝
vl＝volt1－vol；
v2＝volt2－vo2；
v3＝volt3脚vo3；
v4；volt4－vo4；
vout＝hirei＊fabs（vl）；
　　　　　　if（vout＞mx）vout＝mx；
　　　　　　fprintf（fpl，1，％7．41f　　　　％9．61f　　　　％9．61f
％9．61f￥nl，，i＊0．0058，vl，v2，v3，v4，v3－v4，vout＊0．15）；
％9．61f ％9．61f ％9．61f
D＝（WORD）（voUt＊4096．0／20．0＋2047．5）；
tesmp－＞noCh【0］．daDat［0］＝D；
〃tesmp－＞noCh［1］．daDat［0］＝D；
ret＝SmpDAWrite（tesmp）；
｝
DestroySmp（tesmp）；
fclose（fpl）；
return　O；｝
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